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Si analizamos las relaciones econó-
micas entre los hombres observaremos 
cómo lo mismo las originadas por el 
cambio de productos que por el de ser-
vicios, no obstante su distinta naturale-
za, se efectúan a base de la compra-
venta o de su equivalente la permuta. 
Claro es que el trabajo también puede 
ser considerado bajo dos aspectos; en 
cuanto servicio, propiamente dicho, o 
como factor de producción; pero en 
x ambos casos se remunera de igual 
modo. 
Pudiera parecer que no sucede así en 
ciertas formas de sociedad; pero sin 
entrar ahora en el examen de ellas, 
ajeno a nuestro trabajo, conviene dejar 
sentado que lo que en muchos casos 
sucede es que se ha sustituido la perso-
na individual por la social, pero que-
dando subsistente la misma relación. 
_ No cabe duda de que jas consecuen-
cias que se producen por efecto de esta 
amplitud de la personalidad favorece en 
grado sumo el progreso económico, 
por lo cual cabe felicitarse de estos 
nuevos modos de solidaridad entre los 
hombres; pero no creemos que la inten-
sidad de la economía moderna quepa 
ya en los moldes que la historia ha 
creado hasta el presente y que precisa 
por modo urgente la apertura de nue-
vos cauces capaces de conducir la enor-
me masa de valores y productos que el 
progreso material de todos órdenes ha 
producido para llenar la creciente de-
manda de prosperidad y bienestar que 
acucia a la Humanidad. 
Por que se da el caso singular y para-
dógico de que es la abundancia de 
bienes materiales y la posibilidad de 
crearlos en grado ilimitado el origen de 
la crisis económica, no por razón de 
este progreso sino por defecto de la 
estructura jurídica que reviste la ecóno-
m o ¿Qué modificaciones, pues, debe-
remos llevara las instituciones que a tal 
fin se refieren, para que las funciones 
Que realizan correspondan a cuanto la 
sociedad reclama, dado el grado de 
prosperidad a que han llegado todos 
los elementos de la producción? 
Acabamos de afirmar que producién-
dose la crisis económica dentro de la 
mayor abundancia de bienes materiales 
no era ésta su causa sino las relaciones 
jurídicas que sirven de nexo a las eco-
nómicas. Cuáles sean éstas y qué efec-
tos producen, en prueba de lo expuesto 
vamos a verlo. Salta a la vista la falta de 
independencia de aquéllas, como igua'-
mente éstos nos muestran la desigual 
distribución de los beneficios. Con efec-
to, teniendo por fin común la produc-
ción, los dos factores integrantes de ella, 
capital y trabajo, ningún vínculo jurídi-
co se establece entre los mismos en 
función de aquel fin, regulándose en 
cambio sus relaciones por hechos des-
provistos de todo principio ético, del 
mismo modo que son éstos ios que 
determinan la repartición de las utilida-
des que habrán de resultar tan inestables 
como esos hechos a que obedecen, y 
por de contado tan faltos de equidad 
y de iusticia como la base en que se 
apoyan. Resulta, pues, que no ya por 
defecto de forma jurídica sino por ca-
rencia de ella las relaciones económicas 
se oponen y luchan movidas por el 
egoísmo, y asi, restringiendo cada uno 
de los términos su aportación (remune-
ración y trabajo) se limitan mutuamente 
en sus capacidades respectivas, con lo 
que ni el obrero puede consumir por-
que no gana, ni el productor vender, ni 
por ende producir. He aquí la causa de 
la gran crisis que padecemos, cuya últi-
ma consecuencia en el orden material es 
la ruina, el paro obrero. Y la prueba es; 
que si la muchedumbre de éstos consu-
miera esa cantidad de productos que 
pesando sobre el mercado se desvalora, 
consumo para el cual no son ciertamen-
te posibilidades de aplicación a sus ne-
cesidades lo que le falta, sino numera-
rio para adquirirlo, es indudable, repito, 
que no apareciera el exceso, ni por con-
siguiente el atasque y !a paralización, 
siendo por todo ello evidente que la 
abundancia de productos más que causa 
es efecto de la depresión económica, o 
con otras palabras, que su relación no 
es de causalidad sino de coexistencia. 
Una objeción queremos prever y es 
la de que hacemos excepción de esta 
doctrina para todos aquellos artículos 
que excesivos para las necesidades que 
han de satisfacer o só]o útiles para 
cubrir necesidades ficticias, no merecen 
atención por ser sólo un instrumento 
conque ganar dinero. 
Ahora bien, si hemos llegado a la 
conclusión, por evidente cierta, de que 
en la falta de consumo está la causa de 
la crisis que padecemos, ¿cuál ¡es su ori-
gen supuesto que no lo es la saturación 
de las necesidades humanas? No se 
pretenda salir del paso diciendo que es 
la falta de poder adquisitivo por insufi-
ciencia de numerario, porque de ell© 
precisamente se trata de averiguar, por-
que ese numerario, salario podríamos 
decir, es insuficiente cuando la potencia 
de! obrero auxiliado por la máquina ha 
llegado a un tan alto grado de rendi-
miento que asombra y maravilla la mul-
tiplicación alcanzada. 
X. X. X. 
(Continuará.) 
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LA REGIA d e CA|ZACIOS QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R E C I O R I J O 
C e n t r a l : G R IN A O A 
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¡Cristo de la Salud! 
Vierten plácido llanto las alboradas 
de Mayo, a los perfumes de la floresta; 
y la brisa de auroras rosa y doradas 
a natura en sus sueños, besa y despierta. 
Cantan salmos de Gloria, enamoradas 
golondrinas que anidan tras de la puerta 
en mi vieja casona: Las enramadas 
mediado sol salpica de luz incierta. 
Un leño que el invierno dejó enmo-
(hecido 
y desnudo en mi huerto, se reverdece 
al soplo matutino del mes florido; 
Y a ios antequerano?, cuando ama-
(nece 
nos dice una campana con su sonido... 
jQue tu divina sangre también florece! 
Ximénez Molina. 
P R O Q R ñ m n 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Himno de la Cruz 
Foja», por D. Pérez. 
2. ° Schotisch «Las pupilas de la 
Charo», por V. Millán. 
3. ° Canción baturra «Soy ara-
gonés», por P. Guerra. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Luisa 
Fernanda», por M. Torroba. 
5. ° Pasodoble «Los cadetes de 
Rusia», por O. Wesoslosky. 
SALONRODAS 
Hoy, desde lastres, programa 
cómico: 
El hijo del milagro 
QUÉ LÍO E S ÉSTE 
Ver estas pel ículas es morir 
de risa. 
Butacas, 0.50, con regalo. 
[Como hojas nuevas...! 
Hoy me he levantado muy temprano; 
hace una mañana espléndida y el cielo 
está azul intenso, como la extensa su-
perficie azul y transparente de un lago 
infinito.... La leda brisa, juguetona y 
perfumada, murmura al oido el dulce 
canto a la naciente Primavera, gentil y 
encantadora, y con ella, como las go-
londrinas.... volvieron los recuerdos a 
la mente, gratos recuerdos de antaño, 
como flores nuevas.... como nuevos 
brotes de un rosal, que prende agreste 
y trepador en !a añosa verja de un jar-
dían encantado.... 
Primavera florida...: tú me traes !a 
suprema nostalgia de aquel joven ena-
morado, que el azar puso en mi camino, 
durante aquel viaje y en aquella ciudad 
de incomparable belleza como hojarasca 
que los vientos enconados de un otoño 
gris y monótono, arrancaran del árbol 
de la vida, para voltear y voltear por la 
senda, llena de abrojos de! camino.... 
Poeta y soñador, de alma espiritual y 
evocadora, soñó vivir de una ilusión 
que jamás tendría realidad..., 
¡Cuántas veces le vieron sus ojos en 
esas horas supremas de su exaltación 
literaria, como absorto, como embelesa-
do en la contemplación de un ideal que 
forjara su mente y situara en las regio-
nes de la más exaltada fantasía...! 
De fibra y sentimiento tan sensible y 
apasionado hallaba campo para su 
inspiración, en la naturaleza toda, en el 
j ambiente de aquella ciudad tan llena de 
; luz y de alegría, tan cosmopolita y 
¡ sobre todo en el culto y adoración de 
j aquella mujer que tanto le había ena-
! morado, y le había hecho soñar.... y 
¡ vivir.... y ser poeta.... y llenaba entonces 
i cuartillas y cuartillas con sentidas estro-
! fas, inspirados cantos dedicados a ella, 
\ labrados con el buril de su alma senti-
i mental y enamorada..., 
| Recuerdo que una tarde, cumplidos 
i ya los días de mi viaje, me despedí del 
| amigo querido—para el que había sido 
yo como un remanso en las turbulentas 
I aguas de su agitada vida—, y con sen-
j tidas muestras de emoción se despidió 
de mí y cortando del dietario de su vida 
una hoja, la dedicó a mí, como ofrenda 
de una ferviente amistad.... 
Hoy, como brotes de una nueva pri-
mavera, como hojas nuevas de un árbol 
viejo, vuelve a mis manos esta hoja 
también,... ¡Hoja del árbol de su vida, 
en la que una triste desilusión hizo 
escribir: una fecha, m nombre de mujer 
y un inspirado madrigal....! 
RELEO. 
El SALOII RODAS ofrece hoy un programa c ó -
mico de prlmerísima categoría . La 
butaca vale dos reales g se regala 
la del miércoles . A l que le parezca 
caro puede pedir lo que quiera en el 
ambigú. 
¡Pinocho 
Papel seda, plisado, para 
adorno de salones. 
Colores muy vivos. 
De venta en «El Siglo XX». 
L O S C A M I N O S 
En la presente semana presentamos todo el inmenso surtido de 
géneros para la temporada de primavera y verano que acabamos 
de recibir. 
Grandes imMn m a r l ó l o s para señoras y [a&alieros:-: Precios limitadlsiiiios 
Vean nuestros grandes escaparates con sus precios fijos puestos. 
LOS VIERNES REALIZACIÓN DE RESTOS 
EL SOL D2 '^ .TEt/UERA — Pátina 3.» — 
E S T A M P A S D E L 
Q U I J O T E 
BREVE GLOSA Y COMENTARIOS DEL 
LIBRO INMORTAL. 
Trabajo leído en la Fiesta del Libro por 
D. Manuel Chaves Jiménez. 
(Conclusión.) 
ESTAMPA SEGUNDA 
Cuenta Cervantes.en la segunda parte 
del Ingenioso Hidaig0,cómodespuéádel 
encuentro de don Quijote con el caba-
llero del Verde Gabán y de las sazona-
das pláticas que entrambos sostuvieron, 
divisaron un cairo, que hacia ellos ve-
nía, adornado de pequeños banderines 
reales y sobre el cual eran llevadas las 
jaulas de dos hermosos leones. 
«Púsose don Quijote delante, y dijo: 
¿A dónde vais, hermanos? ¿Qué carro 
es éste, qué lleváis en éi, y qué bande-
ras son aquestas? A lo que respondió 
el carretero:--Ei carro es mío, lo que va 
en él son dos bravos leones enjaulados, 
que el general de Orán envía a la corte, 
presentados a Su Majestad; las bande-
ras son del Rey nuestro señor en señal 
que aquí va cosa suya. 
—¿Y son grandes los leones?, pre-
guntó don Quijote. 
—Tan grandes, respondió el hombre 
que iba a la puerta del carro, que no 
han pasado mayores ni tan grandes de 
Africa a España jamás, y yo soy el leo-
nero, y he pasado otros; pero como 
éstos ninguno. Son hembra y macho: 
el macho va en esta jaula primera, y la 
hembra en la de atrás y ahora van ham-
brientas porque no han comido hoy; 
y así, vuesa merced desvíe, que es me-
nester llegar presto donde les demos de 
comer.» 
La mente del caballero castellano 
vuelve a sentir la calentura de su sin-
razón, y el que, hasta entonces, cami-
naba plácido y dialogaba cuerdo con el 
del Verde Gabán y con Sancho, se exal-
ta, se agranda, se agiganta, se siente 
llamado por designios inescrutables a 
realizar las más grandes empresas, y se 
considera capaz de emprenderlas y de 
llevarlas a cabo, a pesar de todos los 
encantadores y de todos los encanta-
mentos. Los leones son monstruos, en-
O 
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M U E B L E S DECORACION 
M LUCENA 
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Agente en ñntequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 65 
El mío l e í milagro 
ha hecho el milagro de llenar 
todos los cines donde se ha 
proyectado. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
L B G H S T f l 
de la acreditada fábrica de 
m m m m m n m BURGO: 
ANTEQUERA 
CIRIOS Y VELAS 
de todos tamaños, en ceras litúrgicas y económicas, 
a precios reducidos. 
Concesionario en Antequera: 
CRISTOBAL ARTACHO Qeneral Ríos. 32 
Se reciben encargos en calle 6a rzón , 4, Juan García Mármol; y en la 
iglesia de San Francisco. 
viados contra él por algún mago folión, 
por algún gigantón aborrecible que 
quiere poner a prueba el valor de su 
ánima y el poder de su brazo. Pero, é l 
está ailí; allí está don Quijote de ia 
Mancha que, sereno, tranquilo, solo, a 
pie; en el cuerpo la mohosa armadura, 
que al sol no rebrilla porque el moh» 
la empaña; en la cabeza el yelmo, que 
aún destila requesones, y en ia mano la 
vieja tizona, espera impasible, imper-
turbable, seguro de su victoria, la em-
bestida de la fiera. 
Y es tan grande la figura de don 
Alonso Quijano en este momento, tal 
la magnificencia de la estampa, que e l 
león, asombrado de aquel valor espiri-
tual que nimba la figura de don Quijo-
te y [t trueca y convierte de ridicula y 
deleznable en avasalladora y magnífica, 
vuelve grupas al que, sin comenzar a 
combatir, ya le ha vencido y se echa., 
otra vez, mansamente, en el interior de 
la jaula. ¡E! espíritu ha subyugado a la 
fueíza bruta; el alma ha dominado a la 
materia! 
¡Cuántas veces el espíritu de don 
Quijote, llevado en la masa de la sangre 
de todos los españoles, ha desafiado ai 
mundo, y cuántas, y cuántas lo ha su-
jetado con la fuerza de su hálito pode-
roso! 
ESTAMPA TERCERA 
En una amplía cuadra del palacio de 
los Duques, acogimiento temporal de 
don Quijote, sentados frente a frenter 
señor y escudero parlamentan sobre el 
gobierno, que muy en breve ha de 
regir Sancho Panza. Lo que fué inten-
ción persistente en el ánimo del hidalgo 
y acariciada ilusión en el meollo de 
Sancho, va a realizarse al fin, por una 
feliz y divertida buila de los Duques 
que, por algunos días y para su espiri-
tual solaz y esparcimiento, brindaron 
— PSfifina 4.« — E L SOL DE ANTEQUERA 
«1 hiila'go manchego con Id hospitalidad 
<je su palacio. 
Don Quijote, sin la herrumbre de las 
armas, con la noble testa desnuda, y el 
continente grave y sereno, encaja me-
jor en el marco de la realidad; parece, lo 
que es, un hidalgo honrado venido a 
menos; un aíma grande, que se alimen-
ta hasta la saciedad de ideas nobles, 
dentro de un cuerpo avellanado y seco, 
que malcome lo apenas indispensable a 
su sustento. 
Su cabeza adquiere nimbos de luz; 
sus ojos se animan y refulgen a la vez 
que bullen y se cuajan en su cerebro 
los pensamientos que bien pronto, con-
vertidos en palabras, irán a grabarse en 
€l cerebro y en e! corazón de Sancho 
Panza, tierra incultivada, pero feraz, 
como el alma del pueblo, que, cuando 
se trabaja con el hierro de la justicia y 
se riega con el bálsamo del amor, pro-
duce óptimos frutos. 
«Píimeramonte,¡oh hijo!,—platicadon 
Quijote—has de temer a Dios; porqueen 
«l temerle está la sabiduría, y siendo 
sabio no podrás errar en nada. 
Lo segundo, has de poner los ojos en 
quien eres, procurando conocerte a tí 
mismo, que es el más difícil conoci-
miento que puede imaginarse. Del co-
nocerte saldrá el no hincharte, como la 
rana que quiso igualarte con el buey;... 
Haz gala, Sancho, de la humildad de 
tu linaje, y no te desprecies de decir 
que vienes de labradores; porque vien-
do que no te corres, ninguno se pondrá 
a correrte; y préciate más de ser hu-
milde virtuoso, que pecador soberbio. 
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Nunca te guíes por la ley del encaje, 
que suele tener mucha cabida, con los 
ignorantes que presumen de agudos. 
Hallen en tí más compasión las lá-
grimas del pobre; pero no más justicia 
que las informaciones del rico. 
Procura descubrir la verdad por entre 
las promesas y dádivas del rico, como 
por entre los sollozos e importunida-
des del pobre. 
Cuando pudiere y debiere tener lu-
ga? la equidad, no cargues todo el rigor 
de ¡a ley a! delincuente; que no es me-
jor la fama del juez rigoroso que la del 
compasivo. 
Si acaso doblares la vara de la jus-
ticia, no sea con el peso de la dádiva, 
sino con el de la misericordia. 
Cr ando te sucediere juzgar algún 
pleito de algún tu enemigo, aparta 
mientes de tu injuria, y pónlas en la 
verdad del caso. 
Al que has de castigar con obras, no 
trates mal con palabras, pues le basta 
al desdichado la pena del suplicio, sin 
Ja añadidura de las malas razones. 
Al culpado que cayere debajo de tu 
jurisdicción, considérale hombre mise-
rable, 5ujeto a las condiciones de la 
depravada naturaleza nuestra, y en todo 
cuanto fuese de tu parte, sin hacer agra-
vio a la contraria, muéstratele piadoso 
y clemente; porque aunque los atribu-
ios de Dios son todos iguales, más res-
A G E I N C I A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A E l L _ 
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plandece y campea, a nuestro ver, el de 
la misericordia que el de la justicia^ 
¡Cuán admirables máximas de gobier-
no para todos los tiempos y para todos 
los pueblos! Obras, sólo, de un loco o 
de un santo pudieron ser, Pero, ¿qué 
otra cosa fueron sino la expresión del 
espíritu español, toco y santo al propio 
tiempo; loco, por la exaltación sublime 
de su fe en pos del ideal; santo, por su 
sosegada "resignación en el infortunio, 
Espíritu español de la España de ayer, 
de hoy y de mañana, que supo en-
carnar Cervantes, con mágica donosura 
en las imperecederas figuras del hidal-
go, don Alonso Quijano, y su escudero, 
Sancho Panza. 
¡Don Quijote y Sancho, porque sois, 
en feliz amalgama, encarnación del al-
ma española orgullosa, como el so!; 
grande, como un rey; audaz, como el 
cóndor de los Andes; brava y valiente, 
como el noble toro de lidia, que se cría 
en las tierras de Castilla y Andalucía; 
y al propio tiempo, sobna, resignada y 
prudente, consciente de la realidad, 
sencilla, trabajadora y generosa; bendi-
tos seáis por los siglos de los siglos! 
* * * 
No he de terminar mi breve trabajo 
sin dirigir un respetuoso y sentido sa-
ludo al régimen que, legalmente y por 
voluntad nacional, fué implantado en 
España, el 14 de Abril de 1931 y den-
tro del cual convivimos. 
Los pueblos son dueños de sus des-
tinos y al ciudadano honrado sólo que-
da acatar la voluntad popular. Digo 
esto, porque, aunque yo no supiera, 
como lo sé, por la Historia y por el 
Derecho, que la República es una for-
ma de gobierno más perfecta que la 
I Monarquía; aunque yo no supiera,como 
también lo sé, que la Monarquía en 
i España perdió a partir de los Reyes 
^ Católicos, su carácter tradicional y na-
cionalista, para convertirse en dinastías 
extranjeras, que antepusieron sus inte -
reses personales a los generales y sa-
grados de la Naeión; aunque yo no su-
piera nada de esto, repito, aceptaría y 
acataría la República sólo por habérsela 
dado a sí propio el pueblo español. 
Pero, el pueblo español no es una 
facción, ni un partido, ni siquiera una 
clase social; somos todos los españoles: 
los pobres y los ricos, los trabajadores 
y los capitalistas, los hombres de ca-
rrera y l JS sin instrucción; por todos 
ellos y para todos ellos vino la Repú-
blica. Por eso decía, con su elocuencia 
acostumbrada, S. E. el Presidente en la 
pasada Fiesta del 14 de Abril, que no 
se podían añadir posesivos al subtanti-
vo República; que no se podía decir la 
República mía, ni República tuya, ni 
República suya; ni la nuestra, ni la 
vuestra, ni la de ellos; porque es de 
todos y para todos y, por lo tanto, no 
admite exclusión. 
Pues bien, a esa República, tan ma-
gistralmente cantada por S, E. don 
Nicefo Alcalá Zamora; a esa República 
que es de todos y para todos, sin exclu-
siones, sin partidismos, sin persecucio-
nes, sin privilegios; a esa República 
que es la que España quiso darse, por-
que es la que respondía a sus ansias de 
justicia y de paz, a esa República, yo 
la saludo y, respetuosamente, ante ella 
me inclino, porque de ella espero días 
de gloria para mi patria. 
He dicho. 
Aníequera 23 Abril de 1934. Fiesta 
del Libro. 
DEVOCIONES 
Visite la librería «El Siglo XX>, y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Oran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
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N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Después de pasar unos días con su 
familia, ha regresado a Ronda el maestro 
nacional de dicha ciudad don Antonio 
Muñoz Pérez. 
Procedente de Granada llegará a ésta 
el próximo martes el elocuente orador 
R. P. Antonio de Pozoblanco, vicario 
de los PP. Capuchinos en la vecina 
capital. Viene invitado para predicar en 
la función de dicho día yenlaque los co-
merciantes y dependientes darán el día 
10 en honor del Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas. 
Ha regresado de su viaje a Málaga 
nuestro buen amigo el cocinero del 
café Vergara don José Pastrana Alvarez. 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AOUAS 
Con la brillantez acostumbrada dió 
comienzo el martes la novena al Santí-
simo Cristo que se venera en la iglesia 
de San Juan, concurriendo mañanas y 
tardes los devotos de la piadosa imagen 
en número incalculable. 
Como siempre, el número de las fun-
ciones excede de los días de la novena, 
habiéndose modificado el orden de ias 
anunciadas, pues el día 11 será la fun-
ción de los señores abogados, en la cual 
predicará el eminente orador sagrado 
doctor don Rafael Sáenz de Diego. 
Los días 12 y 13 serán las costeadas 
por las señoritas y jóvenes, respectiva-
mente, y en ambos tendrá a su cargo el 
sermón el notable predicador de la 
Orden Benedictina R. P. Rafael Alcocer, 
L A FUNCIÓN D E L SÁBADO 
La función que el próximo sábado 12 
se celebrará en San Juan, dedicada al 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, promete revestir una solemnidad 
extraordinaria. Basta para suponerlo así, 
saber que de su organización se ha 
encargado un grupo de distinguidas 
muchachas de la buena sociedad ante-
querana, quienes para demostrar su 
piedad y fervor por la milagrosa imagen 
del Crucificado, han recaudado los fon-
dos necesarios para dar la mayor bri-
llantez a la fiesta religiosa, haciéndola 
destacar entre las que también con el 
esplendor acostumbrado se vienen ce-
lebrando estos días. 
La mayor brillantez consistirá, no sólo 
en el gusto y arte con que prodigando 
las más variadas flores, exornarán el 
altar del Señor, sino en la piedad de que 
darán muestras, concurriendo en núme-
ro crecidísimo a la Sagrada Comunión 
general que tendrá lugar durante la 
misa que se celebrará a las nueve de la 
mañana. 
La función de la tarde será a las seis 
y media, y en ella actuará un selecto 
coro de señoritas. La oración sagrada 
correrá a cargo del R. P. Rafael Alcocer, 
religioso benedictino, cuya fama se 
confirmará sin duda en este sermón, y 
en el que pronunciará al siguiente día, 
en la función que también darán los 
jóvenes con gran solemnidad. 
LA P R O C E S I O N D E L SEÑOR 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
la Hermandad, el próximo domingo 20 
del corriente saldrá en procesión la 
venerada imagen del Señor de la Salud 
y de las Aguas. 
A tal fin se ha recabado el permiso de 
la autoridad gubernativa, que sin duda 
lo otorgará y tomará las medidas nece-
sarias para garantizar el orden. 
Dado el fervor que los antequeranos 
sienten por tan devota efigie, que no 
sale a la calle desde el año 1930, es de 
suponer que la procesión de este año 
constituya una emocionante manifesta-
ción de piedad, y a la que se sumarán 
muchos paisanos nuestros ausentes. 
HOMENAJE AL DIRECTOR DE 
«IDEAL» DE GRANADA 
El próximo domingo 13 se celebrará 
en la capital de la Alhambra un home-
naje al ilustre periodista don Pedro Gó-
mez Aparicio, director de nuestro que-
rido colega «Ideal», como reconoci-
miento a su talento y esfuerzo por ha-
ber sabido colocar al diario que dirige 
entre los priméros de España, realizando 
una fecundísima labor de apostolado 
católico. 
El acto consistirá en la entrega de un 
astístico álbum con firmas de los adhe-
ridos, y un banquete, que se celebrará 
en el hotel Washington Irving. 
Las personas residentes en Antequera, 
que deseen sumarse a tan justificado 
homenaje, pueden avisarlo en la librería 
El Siglo XX antes del miércoles próxi-
mo. 
EXCURSIÓN A RONDA 
Para el próximo domingo 27 del ac-
tual, se está gestionando la organiza-
ción de una excursión a Ronda, en tren 
especial. Las personas que deseen su-
marse a la misma podrán informarse en 
el Círculo Mercantil. 
LA FUNCION TEATRAL DE 
ANOCHE 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción se está celebrando en el salón 
Rodas la velada artístico-teatral que a 
beneficio de los obreros había sido or-
ganizada por el Cuadro Artístico de la 
Federación de Estudiantes Católicos. 
Las obras que se representan son 
< Vida íntima», de los hermanos Alvarez 
Quintero, y el juguete cómico de los se-
ñores Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
«Las cosas de Gómez». De la interpre-
tación ya hablaremos en el número 
próximo, así como de la actuación de la 
Rondalla Andaluza y Orquestina Sierras, 
que dados los antecedentes habrá cons-
tituido un éxito. 
Por hoy, conste nuestro aplauso para 
los jóvenes estudiantes por su esfuerzo 
artístico. 
CINE TORCAL 
Hoy se reprisará la proyección de la 
interesante exclusiva americana, de la 
casa Paramount, titulada «Pescada en la 
calle», genial creación de Silvia Sidney 
y George Raft, hablada en español. 
Mañana lunes, se reprisará el mismo 
programa. 
El martes, la comedia alemana, 
«Cuando éramos dos.» 
NOTICIAS TAURINAS 
La empresa que ha contratado la 
Plaza de Toros de esta ciudad, según 
nuestras noticias, se propone celebrar 
durante la entrante temporada varios 
espectáculos taurinos, especialmente en 
las ferias: 
Por lo pronto, anuncia para el día 1.° 
de Junio, segundo de feria en esta ciu-
dad, un espectáculo a base de los Cha-
rros Mejicanos, y dos novilleros, y es 
de asegurar que el programa, por su 
novedad, atraiga público bastante para 
llenar la plaza. 
Aunque aun parezca prematuro ha-
blar de ello, sabemos que se gestiona 
la ayuda de la Junta de Festejos para 
organizar una gran corrida en la feria 
de Agosto, y es de esperar que se con-
firme esta noticia. 
PÉRDIDA 
de una cadenita de pulsera, que por ser 
recuerdo de familia se agradecerá su 
devolución, gratificándose a quien la 
entregue en esta Redacción. 
HALLAZGO 
de un zarcillo, que está a disposición 
de quien acredite su pertenencia en la 
Jefatura de la Guardia Municipal. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, en sección continua de 
tres a cinco, se estrena en el Salón Ro-
das una humorística película de primera 
categoría: «El hijo del milagro». Nada 
más cómico y divertido que este deli-
cioso film, del que son protagonistas 
Armand Bernard y Blanche Montel, la 
pareja única que alegra con su gracia 
incomparable la pantalla europea. Com-
pletará este programa exclusivamente 
cómico la graciosísima comedia <¿Qué 
lío es éste?». A pesar del enorme costo 
de estas películas, el precio fijado es de 
0.50 butaca (con regalo). 
El jueves debuta la gran compañía 
internacional de Circo París en la que 
figura la gran atracción mundial Angelo 
con su colección de chimpancés, perros, 
mulitas enanas, monos y cerdos amaes-
trados. 
El! 5DL! DB ANTEQUERA 
VACUNA GRATUITA 
El jefe de los servicios de Beneficen-
cia don José Acedo, nos hace saber, 
para que lo pongamos en conocimiento 
del público, que ha comenzado a fun-
cionar el servicio de vacuna gratuita en 
el Hospital de San Juan de Dios, todos 
los días laborables, de cuatro a cinco de 
la tarde, la que efectuará el médico que 
esté de guardia. 
FARMACIAS D t GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don Ernesto 
Sánchez y don Manuel Cabrera. 
ANUARIO GUÍA POSTAL 
Contiene toda la legislación que interesa 
a los usuarios del Correo en España: 
Tarifas de cartas y paquetes, papeles de 
negocios, muestras de comercio, valo-
res en metálico, declarados, objetos 
asegurados, reembolsos, giros postales, 
Caja postal, etc,; e infinidad de datos 
útilísimos.—Precio: 3 pesetas.—En «El 
Siglo XX.» 
VIDA TTlUmCIPfiL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Viilalba, Ruiz, Cuadra, Veiasco, 
Sanz, Muñoz, Pérez, Carrillo y Ríos. 
El secretario accidental señor Ruiz Or-
tega lee el acta de la anterior, que es 
aprobada. 
No hay ni ruegos ni preguntas y pa-
samos al 
O R D E N D E L DIA 
Son incluidos en el mismo varios es-
critos urgentes, y se leen las cuentas, 
que quedan aprobadas. 
El señor Viilalba recuerda que había 
pedido en otra sesión que el inspector 
del Hospital presentara un estado com-
parativo entre lo que costaban las me-
dicinas para pobres antes y lo que aho-
ra viene consumiendo la Farmacia mu-
nicipal. El señor Ruiz dice que así lo 
prometió, pero que hasta ahora no se 
lo ha hecho el director de aquélla, y 
cree que procede oficiársele. También 
explica otros gastos de recipientes de 
cristal para dicha Farmacia. 
El mismo señor Viilalba se extraña 
de otra factura por uniformes para be-
deles, cuyo precio es de 170 pesetas 
uno. 
Se lee un escrito de don Antonio Ca-
brera Gutiérrez, de Vili.a de la Concep-
ción, sobre el perjuicio que a una casa 
de su propiedad viene ocasionando el 
alcantarillado construido en dicho ane-
jo, por su mal estado. El señor Sauz 
cree que la reclamación debe pasar a la 
comisión de la Décima. El señor Viilal-
ba entiende que es el Ayuntamiento el 
que tiene que conocer de estas quejas 
de los vecinos, y averiguar si es verdad 
que el alcantarillado está mal hecho. 
Se acuerda, pues, que informe el se-
ñor arquitecto. 
Se lee la propuesta que prometió ha-
cer el alcalde respecto a la obra de en-
tubado del río del Rosal, y en la cual se 
propone que la haga el Ayuntamiento 
por cuenta del presupuesto de obras. 
Los señores Sanz, Viilalba y Cuadra dan 
su conformidad, pues si no, nunca se 
realizará esta mejora, a la cual el Ayun-
tamiento debe aportar su ayuda, ya que 
también utiliza las aguas en el lavadero 
público. El señor Muñoz pide que al 
hacerse esta obra se atienda su petición 
de aumentar veinte o treinta piedras 
más, pues son insuficientes las que aho-
ra hay para las mujeres que allí van a 
lavar. 
El señor Viilalba también recuerda 
su petición de que se construya la cu-
bierta del lavadero; y en definitiva, se 
acuerda poner los tubos en la parte del 
río que sean más necesarios, y que el 
señor Sanz traiga una propuesta para la 
mejora expresada en el lavadero pú-
blico. 
Leídas solicitudes de Elena Carmona 
Checa, Pedro Beltrán Bueno y Juan 
González Díaz, se acuerda incluirlos en 
el padrón vecinal. 
Se aprueba propuesta de la Alcaldía 
sobre ingreso de dos aspirantes en el 
Negociado de Estadística, y se les fija 
el sueldo de 3.000 pesetas. 
Concédese un socorro de 25 pesetas 
a Rosario Abad Burgos. 
Se lee una moción del señor Moreno, 
en que refiriéndose al fallecido magis-
trado don José Calderón Bafiuslos, que 
demostró su amor a Antequera resi-
diendo en ella sus últimos años y le-
gando la mayor parte de su herencia a 
instituciones de la localidad, propone 
que para que sus restos no vayan a lá 
fosa común, se acuerde conceder a per-
petuidad el nicho que ocupa, y que se 
consigne en acta la gratitud de Ante-
quera a su benefactor. No hallándose 
presente el autor de la moción, acordó-
se quedara sobre la mesa. 
V no habiendo más asuntos, se le-
vanta la sesión. 
DE VULGARIZACIÓN 
"NO ME B E S E S " 
Se impone propagar que los niños no 
deben ser besuqueados sistemáticamen-
te y es preciso emprender una cruzada 
contra el beso. 
En primer término, la inmensa mayo-
ría de las veces el beso no es más que 
una fórmula de cumplimiento que po-
día suprimirse sin faltar a elementales 
deberes de cortesía. 
No quiero profundizar sobre la psi-
cología del beso porque esto como la 
«eugenesia» son temas para tratarlos 
privadamente. 
Pero sí quiero demostrar queel medio 
de contagiar muchas enfermedades, 
puede ser el beso el momento crítico 
del intercambio morboso. 
En nuestra boca anidan multitud de 
gérmenes aun a pesar de la aparente 
limpieza de los dientes, y en la saliva, 
espacios interdentarios, caries, etc., ani-
dan gérmenes patógenos que nos impre-
sionaría verlos al microscopio; y para 
| demostrarlo y esgrimir el fundamento 
de combatir el beso, tomad un poco de 
sarro dentario y que se os muestre al 
microscopio; veréis la espléndida flora 
microbiana que en él pulula. 
Si partiendo de este hecho de obser-
vación, agregamos la impresionabilidad 
del niño para adquirir determinadas in-
fecciones en su piel y en sus mucosas, 
sacaremos la consecuencia de que los 
niños no deben besarse jamás ni por 
propios ni extraños, y sí este beso que 
tanto se prodiga a los niños es dado 
por determinados sujetos, constituye 
un delito contra la salud del prójimo. 
Todavía se podía tolerar un beso 
dado en la frente, en la cabecita, o en 
la mano, pero los dados en la boca de-
ben ser considerados como besos im-
puros, sin relación con la infancia y 
adolescencia. 
Divulgado por todos los medios ima-
ginables que el niño no debe ser besa-
do se llegó a colgar a su cuellecito unas 
medallas donde se leía la sana orden: 
«No me beses>, pero es de escasa efi-
cacia, pues son tantos los anaifabelos 
que se hace preciso tomar otras más 
enérgicas medidas que acaben con !a 
perniciosa costumbre de besar a los 
niños, sobre todo en la boca. 
No queda más que hacer una públi-
ca propaganda contra el beso, demos-
trar y mostrarlos repugnantes micro-
bios de la boca y pintar con impresio-
nables carteles las lesiones de enferme-
dades contagiables, poniendo de relie-
ve lo fácil que es el contagio en los ni-
ños por su delicadeza estructural y su 
gran impresionabilidad. 
No hace mucho (y esto me estimula 
a publicar estas líneas) visité yo a una 
madre con la orden de ocultarla la tris-
te realidad de su padecimiento; cuando 
entré en la alcoba vi que tenia en sus 
brazos una niña de corta edad a !a que 
besaba con frenesí; con pasión de ma-
dre... Más tarde, cuando mi estetóscopo 
evidenciaba una tuberculosis pulmunar 
con cabernas, espectoración, etc., me 
acordé de la niña y al ser interrogado 
por la madre, olvidando la consigna, le 
dije como respuesta a su pregunta: «no 
debe usted besar a su hijita». 
Un mar de llanto acuaió a sus ojos, 
sollozos que los asistentes a aquel drama 
no supieron interpretar hasta que pasa-
dos los primeros momentos, yo mismo 
quise tranquilizarla y ella con más ins-
tinto que todos repuso: «gracias,doctor; 
yo he llorado de alegría al ver que con 
su consejo ha defendido a mi hija, no la 
besaré más hasta qué usted me lo orde-
ne y yo haré todo lo que menester sea 
para curarme y besar su frentecita, que 
tanto me complacen.. 
Medita, lector; si a una madre aman-
tísima se le prohibe besar a su hijo 
porque ello supone un peligro ¿qué no 
ha de hacerse con aquellos que sólo 
quieren cumplir un deber de cortesía? 
Es preciso que todos nos opongamos 
a que los niños sean besados y los 
defenderemos de muchas graves enfer-
medades. 
J. COLLAR. 




1593.—El escritor antequcrano Juan_ de 
Mora, hizo testamento ; ante Bartolomé de 
Porras. Dejó de existir pocos dias después. 
1913.—Lleva esta fecha el manuscrito que 
escribió en Cuevas Bajas, relativo a la his-
toria de esta población, don Salvador Ar-
tacho. 
1 MAYO 
1424.—Los pobladores de Antequera libra-
ron contra los moros la batalla del Chaparral, 
o Torre de la Matanza, {mandados por el 
alcaide don Rodrigo de Narváez. Mandaba 
las fuerzas moras Helín Zulema, y aquél las 
persiguió hasta cerca de Archidona donde 
se refugiaron. 
Este hecho lo cantó en octavas véales el 
poeta Juan Galindo. 
1623.—Marchó desde Antequera a Sanlú-
car de Barrameda, el eminente poeta Pedro 
Espinosa, llamado para dirigir el Colegio de 
San Ildefonso de esta última citada población. 
1872.—En las cercanías de Antequera, se 
levantó una partida carlista que se dirigió a 
Fuente-Piedra. Se reconcentraron fuerzas en 
Málaga para i r a perseguirla. 
2 MAYO 
1808.—En la gloriosa jornada de este día, 
murió en Madrid, defendiendo el Parque de 
Monteleón, contra los invasores franceses, un 
heroico antequerano. Se llamaba Antonio 
Luque Rodríguez, tenía 2^ años y pertenecía 
al regimiento de Voluntarios del Estado. 
1910.—Regresó a Antequera la comisión 
que fué a Madrid a 'gestionar del Gobierno 
medios y facilidades para celebrar el Cen-
tenario de la muerte del ilustre patricio ca-
pitán Moreno. Fué grande la ovación a los 
comisionados, entre los que figuraban los 
señores Romero Ramos, León Motta, Muñoz 
Gozálvez y Rojas Arrese. 
3 MAYO 
1410.—Desde Sevilla llegaron al campa-
mento d d Infante don Fernando nuevas 
compañías, que alcanzaban a unos 1.200 sol-
dados y a su frente don Fernando Rodríguez 
de Moray. 
1512.—Juan de Santo Domingo, uno de los 
conquistadores de Málaga, hizo escritura en 
esta ciudad, ante García de Villoslada, per-
donando a Gonzalo Ruiz, vecino de Archi-
dona, que en la venta de Xarallc, camino de 
Antequera, dió muerte a su hermano Pedro 
de Santo Domingo. 
1719.—Nació en Cabra el notable escritor 
Fr. Juan de San José, que fué varios años 
ministro del convento de la Trinidad, de Ante-
quera. Sus obras más importantes se con-
servaban en Antequera, pero fueron tras-
ladadas a Roma por el ministro general fray 
Esteban del Sagrado Corazón de María. 
4 M A Y O 
1410.—El Rey de Granada Jusep mandó un 
ejército de 8.000 infantes y 500 caballos, que 
en este día llegó a Archidona, alojándose en 
la villa y en sus alrededores. 
5 M A Y O 
141 ' .—El ejército moro que iba al socorro 
de Antequera, se colocó en la falda de las 
sierras de Archidona, hasta llegar a la fuente 
de la Vega. Algunos capitanes moros fueron 
enviados a los limites del real de los cris-
tianos, pero habiendo salido la gente del 
¿ o s nuevos apaiatos de Radio modelos 1934 
A t W a t e r K e n t Nuevosprecios 
Nuevos mode-
y |os p rec¡os 
L a V o z d e s u A m o más bajos 
Iparato ImMmím Mmmi 5 válvulos, Modelo 8.155 l a Voz de 
n J i o . . 4 2 5 p t a s . yeotas al [Oflíado y i 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
C A S A V A Z Q U E Z - Diego Ponce, 12 
obispo de Falencia, se t rabó un combate, en s 
el que mostró su valor Ruy Díaz de Mendoza, | 
hijo del alcaide de Estepa. Murieron el al- | 
caide de Ronda y dos capitanes moros. El | 
Infante ^mandó a Rodrigo de Narváez con | 
cien lanzas a ocupar el cerro que se denominó f 
después de Santa Lucía. 
1569.—Salió de Antequera un número de 
soldados para unirse al ejército de don Ber-
nardo Ligarte Barrientos, que con dos com-
pañías de Málaga, iba a combatir a los mo-
riscos sublevados. 
6 M A Y O 
1410.—Los sitiadores de Antequera in i -
ciaron una sangrienta batalla, que empezó en 
el cerro que luego denominaron de Martín 
Antón. E l ejército moro era mucho mayor que 
el de los cristianos y al principio fué el com-
bate desfavorable a éstos, pero llegando el 
Infante don Fernando con el resto de las tro-
pas, a las que alentaba un religioso del Cister 
con un crucifijo en la mano, la victoria quedó 
por las fuerzas cristianas. Entre los muertos 
figuró don Lope Ortiz de Zúniga, pero a su 
vez el matador encontró la muerte a manos 
de don Rodrigo de Narváez. Murieron unos 
ciento ochenta soldados del ejército del In-
fante y má-s de mil moros, entre ellos el al-
caide de Alhama. 
1767.—Fueron sacados de Antequera varios 
de los jesuítas expulsados, para ser tras-
ladados a Málaga, donde se embarcarían con 
los de esta ciudad, los de Granada y Sevilla, 
con destino a la isla de Córcega. 
1844.—Descargó sobre Antequera y Archi • 
dona una fuerte tormenta que causó daños 
¿e consideración en los campos. 
1867—Fué nombrado alcalde corregidor 
de Málaga don Francisco de Paula Pareja y 
Obregón, conde de la Camorra, natural y 
vecino de Antequera. 
1894—Dejó de existir el teniente alcalde 
de Antequera don Francisco Carrasco y Cas-
t i l lo , distinguido médico. Era hermano del 
magistrado de Badajoz jdon José Carrasco 
y del canónigo de la Catedral de Granada, 
don Gaspar. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Diaz 
de Escovar). 
S U C E S O S 
LOS ORADORES DE UN MITIN 
A LA CARCEL 
Para celebrar la Fiesta del Trabajo, 
se verificó el martes un mitin en la calle 
de la Botica, organizado por la Federa-
ción Local de Sociedades Obreras, pre-
sidiéndolo el compañero Manuel Rodrí-
guez-Molina. El acto había sido preci-
samente autorizado, asistiendo como 
delegado de la autoridad el agente de 
Vigilancia e Investigación don Manuel 
Rodríguez López, quien hizo presente 
tanto al que presidía como a los que 
iban a tomar parte en el acto, que esta-
ban prohibidos ios ataques al jefe del 
Estado y el hacer ninguna apología ni 
excitación a la violencia. 
Como a pesar de esta advertencia,los 
expresados oradores, que eran Antonio 
Montenegro, José Lara García y José 
Cañas, hicieron según parece, violentas 
manifestaciones, propugnando por la 
revolución social y demás zarandajas, 
por si no tuviéramos bastante con el 
ensayo cuyas consecuencias económi-
cas venimos sufriendo, y que tan san-
grientos sucesos ha motivado en otras 
poblaciones, el expresado delegado 
gubernativo hubo de interrumpir a los 
que peroraban y finalmente suspendió 
el mitin y dió cuenta a sus superiores 
de lo sucedido. 
Consecuencia de ello ha sido la de-
tención de los tres individuos mencio-
nados, que junto con los organizado-
res del mitin fueron puestos a disposi-
ción del juzgado de Instrucción. Este 
ordenó el ingreso en la cárcel de los 
primeros, que serán sometidos al T r i -
bunal de Urgencia, quedando los res-
tantes en libertad. 
¡ESOS PERROS! 
Ei vecino de calle San Miguel Pedro 
Ropero Zurita, ha denunciado que al, 
MAISI R E C I B I D O EIM 
L a C a s t e l l a n a 
R E M E S A S de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pabfo iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
pasar por ia huerta de la Encarnación, 
propiedad de Antonio García Vegas, 
le salieron al encuentro cuatro perros, 
uno de ios cuales se le avanzó, cau-
sándole dos heridas en la pantorrilla 
izquierda, que le fueron curadas por 
ei médico señor Sola. 
En la casa de socorro fué curado el 
muchacho de 12 años Manuel Marín 
Santos, de calle San Miguel, el cual 
presentaba erosiones en la cara interna 
de la rodilla derecha, causadas por 
un perro sin dueño en el Msulí. 
También fueron asistidos el viernes 
la niña de 7 años Ascensión Martin 
Navarreíe, habitante en caile de la Es-
trella, que había sido mordida por un 
perro propiedad de Salvador Narbona 
Oareía; y el muchacho de 8 años Cris-
tóbal Cordero Lobato, ¡de cuesta Ma-
lamoros, que presentaba erosiones en 
ia región lumbar, producidas por el 
perro de Antonio Calvo García, vecino 
de calle San Miguel. 
Los canes causantes de estas lesiones 
han sido reconocidos por el veterinario 
señor Lería, no presentando síntomas 
de rabia. 
Llamamos la atención de la Alcaldía 
para que, en vista de la repetición de 
estos casos, se ponga en vigor lo dis-
puesto en las Ordenanzas, respecto a 
bozales y recogida de perros vaga-
bundos. 
El mío del milagro 
ha producido el milagro de gus-
tar a todos los públicos. 
EXCURSIONISTAS QUE SE 
QUEDAN EN LA CARCEL 
En la plaza de Abastos se hallaban 
de servicio a medio día del martes los 
guardias municipales Juan Moreno y 
Eladio Bravo, y ¿al ver a varios indivi-
duos que en estado de embriaguez es-
candalizaban, ies llamaron la atención 
para que se moderaran. Mas aquéllos, 
lejos de obedecer, se insolentaron con 
los guardias, lanzaron gritos subversivos 
e improperios contra las autoridades, en 
vista de lo cual los agentes del orden 
intentaron detenerlos, no logrando 
coger más que a uno, pues los restantes 
se dieron a la fuga. 
E! detenido hizo frente al guardia 
Moreno, dándole puñetazos e inten-
tando sacar una navaja, y a conse-
cuencia de los golpes, le causó una 
herida contusa en el pómulo del lado 
derecho de la cara, calificada de leve en 
ia casa de socorro, donde fué asistido. 
También el agresor fué curado de un 
golpe en la frente, que se causó al darse 
contra una pared. 
El detenido resultó llamarse Rafael 
Ariza Pérez (a) el Manco, de 31 años, 
vendedor ambulante, natura! y vecino 
de Máiaga. 
Los mismos guardias legraron dete-
ner después en la calle Cantareros, a 
Benito Martínez Avalos (a) el de los 
Caramelos, de 23 años, natural de Gra-
nada y con domicilio en Máiaga, que 
era otro de los promotores del desorden 
público. 
Ambos sujetos, que con los que hu-
yeron formaban parte de la excursión 
venida en tren especial de Málaga, fue-
ron puestos a disposición del Juzgado 
de Instrucción, y éste, por estar decla-
rado el estado de alarma, los ha some-
tido al fuero de! Tribunal de Urgencia 
de Má'ag». 
LA VAN A ASESINAR 
La vecina de calle Consuelo, Antonia 
Montaño Salazar, denunció a la Jefatura 
de Vigilancia que unas muchachas del 
Portugalejo le habían insultado con pa-
labras soeces y chabacanas, y la madre 
de dos de ellas intervino en la cuestión, 
amenazáüdola con asesinarla. 
Hechas averiguaciones por la Policía, 
fueron detenidas las jóvenes apodadas 
las Canelas y llamadas Carmen y Anto-
nia Rodríguez Fernández, de 17 y 9 
años, respectivamente; su madre Isabel 
Fernández, y otra muchacha de 15 años 
llamada Luisa Jiménez, (a) Patulejas, las 
cuales fueron puestas a disposición del 
Juzgado Municipal. 
HIERE A SU CUÑADO PORQUE LE 
INSULTA Y AMENAZA 
En ia Jefatura de Vigilancia se pre-
sentó el vecino de calle Tinajería Anto-
nio Ortiz Barquero (a) Zocato, de 42 
aflos, y manifestó que su cuñado José 
Sierra Bravo (a) la Cutí, de 46 años, 
cantero de oficio, que vive en su misma 
casa, le viene desde hace tiempo dir i -
giendo insultos, a los que no hsbia 
contestado por evitar disgustos. Pero 
momentos antes de presentarse en la 
Jefatura, su cuñado había llegado a su 
casa en completo estado de embriaguez, 
y, sin motivo, no sólo le volvió a inju-
riar sino que le amenazó de muerte, por 
lo que, indignado el declarante, cogió 
una vara y le dió vatios golpes, resul-
tando el Sierras con varias lesiones 
leves, de las que fué curad© en la casa 
de socorro, quedando encamado en el 
Hospital hasta que se le pasara la «ju-
mera.» 
El Zocato, que como hemos dicho se 
presentó voluntariamente a la Policía, 
fué después puesto en iibertad por 
tener domicilio conocido. 
DE LAS BROMAS A LAS VERAS 
Los guardias Rafael Díaz y Manuel 
Alamilla, que estaban de servicio en 
j calle Estepa el jueves, al llegar a las 
«Cuatro Esquinas> vieron a unos indi-
viduos que discutían, y para que íio 
llegaran a mayores, los detuvieron, re-
sultando ser Antonio Jiménez Ruiz, de 
43 años, habitante en calle.San Pedro, y 
Manuel Torres López, de 27, de calle 
1 Botica, los cuales originaron el jaleo 
porque en broma le tecaban al sombre-
ro que llevaba puesto Antonio Larrubia 
Cobos, de 27 años, con domicilio en 
calle Sen Miguel, y éste se molestó por 
el abuso de confianza. 
El jueves, debut en el 
SALON RODAS 
de la 
Gompanra internacional de 
Circo Par ís 
CU SOL, DB ANTEQUERA Piflna 0.* — 
SUMARIOS , 
En el Juzgado de Instrucción se 
incoan sumarios por los siguientes 
hechos: 
Por hurto de veinte arrobas de paja a ! 
la vecina del Valle de Abdalajís María 
Castillo Domínguez, imputado a José 
López Jiménez (a) Peceras. 
Por hurto de carbón imputado a M i -
guel y Francisco Burruecos Fernández i 
(a) los Pillabichos, los cuales fueron ! 
sorprendidos cuando arrojaban dos i 
sacos llenos de dicho combustible des-
de un tren que marchaba de esCa esta-
ción a la de San José, 
Por hurto de un arrastrón de hierro, 
de la finca Garcidonia, propiedad de 
don Javier Muñoz Rojas, 
Por robo de una garrafa pequeña, una 
hoz y dos arrobas de habas en la casi-
lla llamada Hoyo del Molinillo, en el 
Valle de Abdalajís, imputado a José 
Gómez Alba y José Oordillo, 
UNA MUJER AHORCADA 
En una casa de la calle de Gavilanes, 
y en una cuadrilla situada en el patio, 
apareció en la mañana del miércoles 
ahorcada la vecina de la misma Fran-
cisca Palomo Escobar, de 54 años, ca-
sada con Miguel Fernández Durán, y 
con varios hijos, el mayor de los cuales 
llamado Antonio, fué quien al ir a sacar 
una burra de la expresada cuadra, para 
dirigirse ai trabajo, se encontró a su 
madre pendiente de un cordel. 
Avisado el Juzgado, se personaron en 
el lugar del suceso el juez señor Cabe-
zas, el habilitado señor Bernal y forense 
señor Compán, quienes efectuaron las 
diligencias de rigor y el levantamiento 
del cadáver. Este fué llevado al depósito 
del Cementerio, donde le fué practicada 
la autopsia por el expresado forense y 
el suplente señor Cortés, auxiliados por 
el practicante señor Zavala, asistiendo 
en representación del señor juez el 
alguacil señor González, 
Como causas que impulsaran a la 
desgraciada mujer a poner fin a sus días, 
se supone no fueran otras que el pade-
cer un cáncer en la cabeza. 
BORRACHO AGRESIVO 
En la taberna de José González Mar-
tín, en calle Santa Clara, penetró ante-
anoche un individuo en estado de em-
briaguez, el cual insultó al dueño y mo-
lestó a los clientes. A uno de éstos, lla-
mado Gregorio López López, de 34 
años, le pegó con una va^a, causándole 
una erosión en la nariz, y en la trifulca 
resultaron rotos cuatro cristales. 
Los guardias Antonio Vera y Rafael 
Díaz lograron detener a dicho indi- ¡ 
viduo, que ya se había marchado de la \ 
taberna, resultando ser Rafael Cor- j 
bacho Gálvez, (a) Leri, de 24 años, | 
habitante en calle Alta, y fué con- | 
ducido a la Jefatura de Vigilancia, f 
N U E V A A C A D E M I A 
Próximámente , apertura en Antequerade una A C A D E M I A DE CORTE 
Y CONFECCIONES de París, sistema Lizarriturri, premiado tres ve-
ces con medallas de oro por diversas C á m a r a s de París y el Consejo 
del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza de Antequera, la delegación oficial de este sistema, 
para que las alumnas que lo deseen, puedan obtener su titulo de profesoras en corte y 
confecciones sin necesidad de hacer sus exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
ENTRE HERMANOS 
En la casa de socorro fué asistido el 
viernes Antonio García Díaz (a) el 
Agapito, de 33 años, con domicilio en 
la calle Hornos, el que presentaba una 
herida contusa en ia región frontal que 
interesa el tejido muscular, calificada 
de leve. Según manifestó, se la había 
producido su hermano José, y en vista 
de ello, los guardias Clemente Sáinz y 
Miguel de la Cruz procedieron a buscar 
al agresor, quien después de detenido 
dijo que su hermano había llegado a su 
casa en completo estado de embriaguez, 
insultando a su hermano menor y a su 
madre, y después intentó pegarle a él 
como en otras ocasiones, por lo que él 
se defendió con un palo, causándole 
la herida que padece. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Ha sido denunciado a la Alcaldía ei 
vendedor de la plaza de Abastos Bau-
tista Guerrero García, por haber encon-
trado falta de 40 gramos en medio kilo 
de almejas que expendió. 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro han sida asis-
tidos: 
Pedro García Jiménez, de calle Cole-
gio, que presentaba una herida contusa 
en la parte media del frontal, causada 
por caída. 
Enrique Delgado Castellano, de calle 
Cruz, erosión en la encía de la mandí-
bula inferior y luxación de dos dientes, 
por haberle atropellado un burro. 
José Lopera Maclas, de 14 años, calle 
Estepa, hematoma y erosión en la cara 
dorsal de la mano izquierda, por habér-
sela cogido una puerta. 
Calixto Cerceda, habitante en el 
cuartel de la Guardia civil, una herida 
contusa en la región supercilar izquier-
da y erosiones en ambas manos, por 
caída de una bicicleta. 
María Porras, habitante en el campo, 
una herida contusa en la región frontal 
lado derecho, y otra en el pómulo del 
mismo lado, al caerse de una bestia. 
María Carrillo Lara, de calle San Pe-
dro, herida incisa en la región occipital, 
al caérsele un cuadro. 
María Ayala Sánchez,de 11 ?flos,cues-
ta Salas, quemaduras en el antebrazo 
y mano izquierda y pierna del mismo 
lado, producidas al caerse al brasero. 
i e viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lea qm aacm 
Francisco Díaz Olmedo, Antonio 
Ruiz Vegas, Francisco y María Vegas 
Vegas, Isabel Carmona Ortiz, Dolores 
González Priego, Carmen Romero 
González, Miguel Fernández Morales, 
Manuel Amaya de la Cruz, Teresa Bu-
rruecos Pelayo, Eduarda Extremera 
Soda, Joaquín García Atroche, Pedro 
Vera Galán, Isabel Soriano Palomo, 
Carmen Lara Villalón, María Gómez 
González, Pedro Cuadrado Jaime, Juan 
Luque Paradas, Carmen Ruiz Cruz, 
Rafael Pérez Diez de los Ríos, J®sé 
Luque Ruiz, Ana González Carnerero, 
Dolores A?rabal Gómez, Francisco 
Postigo González, Dolores Campaña 
Pineda, Juan Moral Alvarez, 
Varones, IS.—Hembras, 13 
íusm «tee meerea 
Rafael Hidalgo Rosas, 10 meses; 
Martín Cruces Morilla, 93 años; Mar-
garita Podadera Palomo, 4 meses; 
Emilio Miralles Ordóñez, 3 años; José 
García Sierras, 10 meses; Fernando 
Vían Cruz, 60 años; José González A l -
varez, 9 meses; Juan Pérez Martín, 63 
años; Teresa Burruecos Pelayo, 14 días; 
Antonio Gálvez Trillos, 12 días, 
Varenes, 8 —Hembras, 2 
Total de nacimientos . 
Total de defunciones . 
®if«rencia a favor de la 
. , . 26 
. . . _10 
vitalidad 16 
Loa «ae ic c m m 
Miguel Calderón García, con Fran-
cisca Pinto Melero,—Miguel Miranda 
Pedrosa, con Carmen Pórtela Martín,— 
Felipe López García, con Francisca 
Reina Molina,=Antonio Castilla Pérez, 
con Dolores Navas Ramírez. —An-
tonio Rosas González, con Josefa 
Román Galindo, 




se combaten con éxito seguro to-
mando el poderoso regenerador 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Es un producto inalterable que 
los médicos lo recomiendan ©n 
t©das las épocas del a ñ o . 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. 
No se vende a granel. 
HIPOFOSMTOS 
IAÍELVERGAEA NIEBLA s 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
Los mejorcss Postr»» 
Mantecado^ Hoscos y Xlfajores 
EXODISITH PiSTfl FLOB DE 8YELLHK9TÍLPIENBIH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6;— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.78 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 




donde encontrará usted toda 
clase de material y maquina-
ria eléctrica, lámparas, arma-
duras, aparatos de calefacción, 
telefonía. Radio, etc. 
Lucena, 26 - Próxima apertura 
ueva organización. Nuevos precios. 
